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Σύριοι πρόσφυγες στην Ελλάδα.  
Εκφάνσεις και διαδρομές ένταξης
!". #$%&&' ()*+,'&-.
Διευθύντρια Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
!". /&')0')*' 1'2,3%
Κοινωνιολόγος, Διδάσκουσα, Διατμηματικό ΠΜΣ “Media in Refugee / Migration Flows”, NKUA/UAegean
4%"5' 67µ89):
Κοινωνική Ερευνήτρια, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Διευθύντρια του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος
;7"*2:<:
To &5#'0 6,:µ,0% &5#%*($3D,$ µ7#%- .;0 ,*#/µ3.;0 ./- &%$%.$6=- 7#,*05- &%* 4$,8=B@/ (, 
&2/@*(µ' !"#$;0 &#%()"+;0 505)%#$63 µ, ./ I$;µ70/ &#5+µ5.$6'./.5 .%* ‘.58$4$%"’ &#%- 
./ BA#5 µ5-, ./ µ,.-,+65.3(.5(= (./0 122345 65$ .$- &#5+µ5.$6'./.,- 65$ &#%(4%6:,- '&;- 
5*.7- 0%/µ5.%4%.%"0.5$ 5&' .5 6%$0;0$63 *&%6,:µ,05 ./- 7#,*05-. 1&$B,$#,:.5$ 05 65.50%/@,: 
/ &#%()*+$6= ,µ&,$#:5 65$ 05 5054*@%"0 %$ ,&$µ7#%*- &.*B7- 65$ ,&$&.A(,$- ./- (, (*04*5(µ' 
µ, .$- *)$(.3µ,0,- (*0@=6,- *&%4%B=- 65$ 70.58/- (./0 122345.
Abstract 
This paper presents a part of the findings of a qualitative research conducted on Syrian 
refugees’experiences regarding the reality of their ‘journey’ to our country, their re-location 
to Greece and the realities and expectations as interpreted by the social subjects themselves. 
The findings that are presented in our study aim to contribute to a meaningful understanding 
of refugees experiences and help the unearthing of aspects associated to existing conditions of 
refugees reception and integration in Greece.
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=3)'+$+>
F &5#%"(5 µ,27./ 505)7#,.5$ (.% ‘.58:4$’ 65$ ./0 ‘µ,.-,+65.3(.5(/’ !"#$;0 &#%()"+;0 (./ 
BA#5 µ5-. 9% *2$6' (.% %&%:% I5(:D%0.5$ %$ 5052"(,$- µ5- &#%7#B,.5$ 5&' ./0 ,6&'0/(/ ,#,*-
0/.$6%" 7#+%* .% %&%:% 4$,0,#+,:.5$ 5&' .% 1@0$6' C70.#% C%$0;0$6A0 1#,*0A0 (1CC1) 65$ .% 
C70.#% >,27./- .%* 1+62=µ5.%- (C1>1) (, &2/@*(µ' !"#$;0 &#%()"+;0 (./0 122345.1 !.'-
B%- .%* 7#+%* ,:05$ / 4$,#,"0/(/ .%* &25$(:%* *&%4%B=- 65$ 70.58/- .%* &2/@*(µ%" 5*.%" (./ 
BA#5 65$ ./- 0%/µ5.%4'./(/- ./- µ,.505(.,*.$6=- 65$ ,0.58$56=- ,µ&,$#:5- 5&' .%*-/.$- :4$%*-/
,-. H#B$63 @5 505),#@%"µ, (.% &,#:+#5µµ5 ./- 7#,*05- 65$ (./ (*07B,$5 @5 ,&$6,0.#;@%"µ, 
(, %*($5(.$63 D/.=µ5.5 .5 %&%:5 &#%76*J50 5&' ./0 &%$%.$6= 7#,*05 ./0 %&%:5 ,6&%0=(5µ, (, 
&2/@*(µ' !*#:;0 &#%()"+;0 (./ BA#5 µ5-. K5($6'- (.'B%- ./- &5#%"(5- µ,27./- ,:05$ / 503-
4,$8/ (/µ50.$6A0 ‘(.$+µA0’ ./- µ,.505(.,*.$6=- ,µ&,$#:5- '&;- ./ I$A0%*0 %$ µ,.505(.,*.$6%: 
&2/@*(µ%: – ,0 &#%6,$µ70; %$ !"#$%$ – µ, $4$5:.,#/ 7µ)5(/ (./0 I$;µ70/ &#5+µ5.$6'./.5 .%* 
‘.58$4$%"’ &#%- ./ BA#5 µ5- 65$ ./- µ,.-,+65.3(.5(=- .%*- (./0 122345. >5- ,04$5)7#,$ 6*#:;- 
05 $B0/25.=(%*µ, .5 (.34$5 ./- 505BA#/(/- 65$ .;0 &#%(4$%#$(.$6A0 ./- &5#5+'0.;0 65$ .%* 
65@,(.A.%- *&%4%B=- (./ BA#5 µ5- (./ I3(/ ./- I$;µ5.$6=- ,µ&,$#:5- .%* *&' 4$,#,"0/(/ 
&2/@*(µ%". >5- ,04$5)7#,$ ,&:(/- 05 50$B0,"(%*µ, &#5+µ5.$6'./.,- 65$ &#%(4%6:,- '&;- 5*-
.7- 0%/µ5.%4%.%"0.5$ 5&' .5 6%$0;0$63 *&%6,:µ,05 ./- 7#,*05-. 95 D/.=µ5.5 5*.3 &%* ,:05$ 
(/µ50.$63 (, µ$5 4$,07#+,$5 &%$%.$6=- 7#,*05- ,0.'- .%* $4:%* &%2$.$(µ$6%" &25$(:%* 5&%6.%"0 
µ,+52".,#% ,04$5)7#%0 65$ 58:5 ,05(B'2/(/- '.50 &#'6,$.5$ +$5 &2/@*(µ%"- %$ %&%:%$ &#%7#-
B%0.5$ 5&' 4$5)%#,.$63 &%2$.$(µ$63 &25:($5, '&;- (*µI5:0,$ (./0 &,#:&.;(= µ5-. 
1. ;7"*+"'µµ' 0:? 9"7.&'?
H&' .% 2015 65$ µ,.3 $(.%#$67- 65$ 6%$0;0$67- (*+6*#:,- 4/µ$%"#+/(50 .$- &#oL&%@7(,$- ,6,:0,- 
A(., % ,*#;&5?6'- 0'.%- 05 4,B@,: µ,+32% 5#$@µ' &#%()"+;0 65$ µ,.505(.A0. E$ 30@#;&%$ 
5*.%: ,+65.72,$J50 ./ BA#5 65.5+;+=- .%*- 6*#:;- 2'+; .;0 ,µ)"2$;0 65$ ,@0$6A0 70%&2;0 
(*+6#%"(,;0, ./- &%2$.$6=- 5(.3@,$5- 65$ 65.’ ,&76.5(/ ./- 65.32*(/- = ./- 5&%*(:5- 6#3.%*- 
4$65:%*. 1$4$6'.,#5, (./0 122345 (/µ50.$6'- 5#$@µ'- '(;0 ,8;@=@/650 (, 505+65(.$6= µ,.5-
03(.,*(/ +$5 .%*- &5#5&30; 2'+%*- &#%7#B%0.5$ 5&' ./0 H(:5 65$, 65.3 6"#$% 2'+%, ./ !*#:5. 
!*+6,6#$µ705 %$ !"#$%$ .% 4$3(./µ5 5&' .% 2013 (7.%- 705#8/- ,87.5(/- 5$./µ3.;0 5("2%* 5&' 
./0 M&/#,(:5 H("2%*) 7;- .% 2018 'B$ µ'0% *&7I52250 .$- &,#$(('.,#,- 5$.=(,$- 5("2%* (./0 
122345 5223 &5#%*($3D%*0, 7050.$ 63@, 322/- ,@0$6'./.5-, .% *J/2'.,#% &%(%(.' 505+0A-
#$(/- ;- 4$65$%"B%$ 4$,@0%"- &#%(.5(:5-.2 C5.3 (*07&,$5, 505µ70,.5$ '.$ &%22%: ,8 5*.A0 @5 
D=(%*0 (./0 122345 ,&: µ56#'0, (*04$5µ%#)A0%0.5- µ5D: µ, .%0 +/+,0= &2/@*(µ', 705 65:#$% 
&%2$.,$56', &%2$.$(µ$6' 65$ I$%.$6' 4$56"I,*µ5: ./0 ,&:.,*8/ ./- (*µµ,.%B=- .%*- (.$- µ,:D%0,- 
1. To 7#+% I#:(6,.5$ *&' ,872$8/ 65$ *2%&%$,:.5$ 5&': ./0 G#5 N;3005 9(:+650%* (G$,*@"0.#$5 1#,*0A0 1CC1), 
./0 G#5 H05(.5(:5 O526$3 (C%$0;0$%2'+%, NKUA/UAegean) 65$ ./0 >3#@5 P,µ&7(/ (C%$0;0$6= 1#,*0=.#$5, 
>G1 1+62/µ5.%2%+:5-, G$,*@"0.#$5 C1>1)
2. M&/#,(:5 H("2%*, (.5.$(.$63 (.%$B,:5 4$5@7($µ5 (./0 ,&:(/µ/ $(.%(,2:45: http://asylo.gov.gr/wp-content/
uploads/2019/10/Greek_Asylum_Service_data_September_2019_gr.pdf 
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@,(µ$67- 6%$0;0$67- 4%µ7- 65$ ./0 65@/µ,#$0= 6%$0;0$6= &#5+µ5.$6'./.5. !./ 4$,#,"0/(= µ5- 
(*µ&,#$23I5µ, 5*.%"- .%*- $(B*#$(µ%"- ;- µ,:D%0,- ,#,*0/.$67- %#:D%*(,- ./- µ,27./-.
M&' .% &#:(µ5 .;0 50;.7#; 65$ 25µI30%0.5- *&'J/ ./0 505+65$'./.5 65.50'/(/- .;0 
6%$0;0$6A0 505&5#5(.3(,;0, .;0 &#%(2=J,;0 65$ .;0 (.3(,;0 .%* &#%()*+$6%" &2/@*(µ%" 
+$5 ./ B3#58/ %#@%2%+$6A0 &%2$.$6A0 70.58/-, ,6&%0=@/6, ,#,*0/.$6' 7#+% µ, .:.2%: !"#µ$%"-
&"%'()*+ %#+ µ)%,-$(#+ .$* %#+ /0%$1#+: 2 3)453%6(# %60 784*60 34"(98:60 (%#0 ;<<,&$. !./0 
,0 @7µ5.$ 7#,*05 4$,#,*0=@/650, µ,.58" 322;0, 65$ D/.=µ5.5 '&;-: I$Aµ5.5 ./- &#%()*+$-
6=- – µ,.505(.,*.$6=- ,µ&,$#:5-, I$Aµ5.5 .%* 65@,(.A.%- *&%4%B=-, &#%(2=J,$- ./- 122345-, 
5223 65$ 322;0 B;#A0, ;- .'&;0 &#%%#$(µ%" 65$ 4$5µ%0=-, 4$54$65(:,- µ,.3I5(/- 5&' ./ 
µ$5 6%$0;0:5 (./0 322/. G,4%µ70%* '.$ (./0 122345 4,0 *&3#B,$ 7;- .A#5, &5#3 ,23B$(./, 
I$I2$%+#5):5 (*05)%"- &,#$,B%µ70%*, %$ ;- 30; 4$,#,*0=(,$- 505µ70,.5$ 05 (*µI322%*0, µ, 
075 65$ ,$- I3@%- +0A(/ (.5 50;.7#; D/.=µ5.5.
2. 475-@-2-+*' ,'3 8"-)9++3): 0-. 82:5.)µ-A 0:? 9"7.&'? 
F &%$%.$6= 7#,*05 µ7(; /µ$4%µ/µ70/- (*070.,*8/- 6#:@/6, ;- / &27%0 65.322/2/ µ7@%4%- 
+$5 ./0 &#%(7++$(/ .%* (*+6,6#$µ70%* *&' µ,27./ &2/@*(µ%", 4$'.$ &5#7B,$ µ:5 4*05µ$6= 65$ 
&%2*,&:&,4/ &#%(7++$(/ 65.3 ./0 %&%:5 4:4,.5$ / 4*05.'./.5 (.% *&%6,:µ,0% 05 5)/+/@,: ./ 
D;= .%* '&;- 5*.= 4$5µ%#)A@/6, 65$ 4$5µ%#)A0,.5$ (, 4"% 4$5)%#,.$6%"- .'&%*-, )*($6%"- 
65$ 6%$0;0$6%"-, 65@A- 65$ 05 ,&$6,0.#;@,: (.5 6#:($µ5 &,#$(.5.$63 ./- &%#,:5- ./- D;=- .%* 
.5 %&%:5 .% :4$% .% *&%6,:µ,0% 505652,: 65$ ,&$27+,$ ;- (/µ50.$63.3 <,#5$.7#;, &5#7B,.5$ / 
4*05.'./.5 (.%*- ,#,*0/.7- 05 4$5µ%#)A(%*0 µ$5 %2$(.$6= 65$ 'B$ 5&%(&5(µ5.$6= &#%(7++$(/ 
&%* &25$($A0,.5$ 5&' .%0 6%$0;0$6' 65$ $(.%#$6' B#'0%, % %&%:%- 5054",.5$ 4*05µ$63 µ, .5 
$4$5:.,#5 B5#56./#$(.$63 .%*, 4$5µ%#)A0%0.5- I$Aµ5.5 65$ *&%6,$µ,0$63 0%=µ5.5.
H8$%&%$A0.5- ./0 &#%(;&$6= &%$%.$6= (*070.,*8/, ,&$2785µ, ./0 4$,85+;+= µ$5- /µ$65.,*-
@*0'µ,0/- (*070.,*8/- (./ I3(/ 'µ;- ,0'- 5*(./#3 &#%-65@%#$(µ70%* %4/+%" ,#;.=(,;0 
65@A- % *&' 4$,#,"0/(/ &2/@*(µ'- 0%/µ5.%4%.,:, (*0,$#µ$63 505652,: 65$ (./ (*07B,$5 ,&$-
6%$0;0,: µ, 2'+% #/µ5.$63 65$ &%2$.$(µ$63 4$3)%#% 5&' .%0 4$6' µ5-. F /µ$65.,*@*0'µ,0/ 
(*070.,*8/ @,;#=@/6, ,8 5#B=- 65$ 5&%4,:B@/6, 65$ 65.3 ./0 ,#,*0/.$6= 4$54$65(:5 ;- / 
&27%0 65.322/2/ 5223 65$ «5()52=-» ,&$2%+= (*22%+=- .%* *2$6%", 65@A- ,&$.#7&,$ .%0 «72,+-
B%» µ$5- 4$,#+5(:5- 4$,&5)=- / %&%:5 ,07B,$ &2=@%- ,#µ/0,*.$6A0 6$04"0;0 65$ µ, (/µ50.$63 
D/.=µ5.5 65.50'/(/- «50%$6.3». Q,2=(5µ, µ, 5*.'0 .%0 .#'&% 05 «&,#$%#:(%*µ,» ./ 4$6= µ5- 
«,*52;.'./.5» 5&7050.$ (.% 3+0;(.%, ./0 «76@,(= µ5-» 5&7050.$ (, 7050 &2/@*(µ' &%2$.$(µ$-
63 4$3)%#% 5223 65$ 05 «.$@5(,"(%*µ,» 65.3 .% 4*05.'0 ./0 /+,µ%0$6= &#%I%2= .;0 4$6A0 
µ5- 0%/µ5.%4%.=(,;0 65$ (.,#,%.*&$6A0 505&5#5(.3(,;0 ,&: .;0 ,#;.Aµ,0;0 5223 65$ .%* 
(*22,+70.%- *2$6%". F I5($6= &#%&5#54%B= µ5- ;- &#%- .5 %*($5(.$63 65$ µ,@%4%2%+$63 5$-
.%"µ,05 ./- 7#,*05- =.50 / &#%(7++$(/ .%* ,#,*0/.$6%" µ5- 50.$6,$µ70%* 25µI30%0.5- *&'J/ 
./0 $4$5$.,#'./.5 &%* &#%($4$3D,$ (, 7050 &2/@*(µ' &#%()*+$6' 65$ &%2$.$(µ$63 4$3)%#% µ, 
.#'&% &%* @5 ,8%µ32*0, .$- 4*(6%2:,- (*0%µ$2:5- 65$ 65.50'/(/-. 
3. K2.,04,$6.$63: N5+'&%*2%- (2017), 9($A2/- (2014).
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!./ (*07B,$5, / &#%(7++$(/ .%* &2/@*(µ%" %"., 5*.%0'/./ %"., 4,4%µ70/ 65$ ,"6%2/ =.50. 
E ,0.%&$(µ'- .;0 *&%6,$µ70;0 ./- 7#,*03- µ5- 4$,0,#+=@/6, µ, ./ I%=@,$5 &$(.%&%$/µ70;0 
4$,#µ/07;0 ./- :4$5- ,@0$6'./.5- µ, .5 *&%6,:µ,05 ./- 7#,*05- 65$ µ, ./ I%=@,$5 (*0,#+5.A0 
65$ (*05472);0 %$ %&%:%$ ,#+3D%0.5$ (, 4$3)%#5 &#%+#3µµ5.5 65$ 4%µ7- )$2%8,0:5- ./- BA-
#5-. C5@A- / 7#,*03 µ5- I#:(6,.5$ 56'µ/ (, (.34$% 4$,85+;+=-, .% ,85$#,.$63 &2%"($% *2$6', 
.µ=µ5 .%* %&%:%* ,&,8,#+5(.=65µ, +$5 .%*- (6%&%"- ./- &5#%"(5- µ,27./-, (*+6,0.#A@/6, 
(./ I3(/ &%$%.$6A0 &#%(;&$6A0 (*0,0.,"8,;0 µ, 70.,65 (11) !"#$%*- 65$ !"#$,- %$ %&%:%$ 
,:B50 65.3 .% B#'0% ./- (*070.,*8/- .'&% 4$5µ%0=- ./0 H@=05, µ, (*0@=6,- (.7+5(/- (, 4%µ7- 
)$2%8,0:5- = 65.%$6:,- &%* &5#7B%0.50 µ7(; (.,+5(.$6A0 &#%+#5µµ3.;0 65$ =.50 ,+65.,(./-
µ70%$ (./ BA#5 µ5- +$5 4$3(./µ5 5&' 3 µ=0,- µ7B#$ 2 B#'0$5. H*.3 =.50 65$ .5 µ%054$63 6%$03 
6#$.=#$5 70.58/- .;0 6%$0;0$6A0 *&%6,$µ70;0 (.%0 &2/@*(µ' ./- 7#,*05-, 65@A- ;- &#%- .5 
2%$&3 B5#56./#$(.$63 4$5&$(.A0%0.5$ %$ ,8=- 4$5)%#%&%$=(,$-: % &2/@*(µ'- µ5- 5&%.,2,:.5$ 
5&' 6 +*05:6,- 65$ 5 304#,- !*#$56=- 65.5+;+=- 65$ ,@0$6'./.5-, /2$6:5- &%* ,6.,:0,.5$ 5&' .5 
20 7;- .5 55 7./, µ72/ %$6%+,0,$A0, B/#,*(30.;0, &50.#,µ70;0 5223 65$ 50"&50.#;0, µ, &5$-
4$3 5223 65$ B;#:- &5$4$3. <#%6,$µ70%* µ32$(.5 05 5#@%"0 (.% (/µ,:% 5*.' %&%$,(4=&%., ,0-
(.3(,$- ;- &#%- ./ (*+6#'./(/ .%* &2/@*(µ%" ./- 7#,*05- .%0:D%*µ, (.% (/µ,:% 5*.' .5 ,8=-:
E &#%()*+$6'- &2/@*(µ'-, $4$5:.,#5 .;0 +*05$6A0 65$ .;0 50/2:6;0 ,:05$ 4"(6%2% 05 
,0.%&$(.,: µ, 50.$6,$µ,0$63 %µ%$%+,0= 6#$.=#$5 65@A- &#'6,$.5$ +$5 &2/@*(µ' µ, B5#56./#$-
(.$63 ‘6$0%*µ70/- 3µµ%*’. E$ +*05:6,- &#'()*+,-, µ32$(.5, ,µ)50:D%*0 $4$5:.,#,- 4*(6%2:,- 
5*.%0%µ/µ70/- ‘76@,(/-’ (.5 ‘µ3.$5’ ./- 6%$0;0$%2%+$6=- 7#,*05-. !*B03 / ‘7+6#$(/’ .%* ‘5#-
B/+%" .%* %:6%*’ ,:05$ 5&5#5:././ &#%L&'@,(/ +$5 ./0 &5#5BA#/(/ ./- &#%(;&$6=- (*070.,*-
8/-. H*.'- % &%2$.$(µ$6'- 6A4$65- ‘/@A0’ 4*(6%2,",$ .$- 65.’ $4:50 ,#;.5&%6#:(,$-. Rµ;- / 
&%$%.$6= 7#,*05 &#%()7#,.5$ +$5 ./ 4$,#,"0/(/ ,$- I3@%- .%* ,$4$6%" 65$ .%* (*+6,6#$µ70%*, 
.%* *&%6,$µ,0$6%", .%* 4$-*&%6,$µ,0$6%", .;0 522/2,&$4#3(,;0 65$ .;0 ,&$##%A0 65$ 'B$ .%* 
50.$6,$µ,0$6%", .%* 50.$&#%(;&,*.$6%" 65$ .%* +,0$6,*µ70%*. S- ,6 .%".;0 / &#%(7++$(= µ5- 
&#%(&5@,: 05 5054,:8,$ .5 D/.=µ5.5 &%* µ5- 5&5(B%2%"0 (, I3@%-, ;- µ$5 µ,27./ &,#:&.;(/- 
./- !*#$56=- &#%()*+$6=- ,µ&,$#:5- 65$ 4,0 *&56%",$ (/ #=.#5 ./- +,0:6,*(/-. E .#$+;0$(µ'- 
'µ;- % %&%:%- 4$,0,#+=@/6, (.% &25:($% 2,$.%*#+:5- ./- %µ345- 7#+%* ;- &#%- ./ µ,@%4%-
2%+:5, .% *2$6' 65$ ./0 5032*(= .%* 4$5()52:D,$ .5 ,B7++*5 µ$5- 5&5225+µ70/- &#%(;&$6A0 
$4,%2/J$A0 65$ &#%65.52=J,;0 65.50'/(/- 65$ ,#µ/0,:5- .;0 4$5&2,6%µ70;0 6%$0;0$6A0 
D/./µ3.;0. 
3. B 8-"7*' 0$& C."*$& 8"-)DA+$& 8"-? 0:& =22%@' 
3.1 ! "#$%&'(" 
H&' .% *2$6' µ5- .,6µ5:#,.5$ &;- / 5&')5(/ +$5 .% µ,.505(.,*.$6' .58:4$ .;0 !*#:;0 &#%()"-
+;0 25µI30,.5$ ,85$.:5- ./- +,0$6,*µ70/- I:5- .%* &%27µ%* (./ !*#:5. 95 6%$0;0$63 *&%6,:-
µ,05 (*0@2:I%0.5$ µ7(5 (, µ$5 D%),#= 65@/µ,#$0= &#5+µ5.$6'./.5, I%µI5#4$(µA0, 65.5(.#%-
)A0, 50.5225+A0 &*#A0, @503.;0 65$ .#5*µ5.$(µA0. E$ µ5#.*#:,- .%* &2/@*(µ%" ./- 7#,*03- 
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µ5- 5054,$60"%*0 µ$5 5I:;./ 6%$0;0$6= &#5+µ5.$6'./.5 '&%* / 5&,$2= 65.3 ./- D;=- ,:05$ µ$5 
µ'0$µ/ 65.3(.5(/. R&;- B5#56./#$(.$63 507),#, µ$5 +*05:65 ,#;.Aµ,0/, «$=%> 3"= 0"*?@6 
)50$* >%* &)0 $."86 -"µ-$4&*(µ"8+, .$* &)0 0"*?@6 $=%>0 %"0 9>-"… >%* $=%> )50$* 35(6 µ"=». 
K5($6'- 6$0/.=#$%- µ%B2'- ./- 5&')5(/- +$5 µ,.503(.,*(/ 2%$&'0 ,:05$ 05 I32%*0 '(% .% 4*-
05.'0 µ,+52".,#/ 5&'(.5(/ (+,;+#5)$6= 65$ B#%0$6=) 5&' «$=%>» &%* (*µI5:0,$ (./0 &5.#:45 
.%*-. «A4*0 %"0 3><)µ" %$ )5B$µ) ><$… %53"%) &)0 µ$+ /<)*3)… C*$ B$4, D"8($µ)». 
!, 63&%$,- &,#$&.A(,$- (*0=@;- &#%/+%"0.5$ µ,.56$0=(,$- 65$ µ,.,+65.5(.3(,$- ,0.'- ./- 
!*#:5-, 5&' &,#$%B7- 65$ &'2,$- '&%* / 4$5I:;(/ ,:05$ 4"(6%2/ ,:., 2'+; 5J$µ5B$A0, ,:., 2'+; 
65.5(.#%)=- (/µ50.$6A0 *&%(./#$6.$6A0 *&%4%µA0 (0,#%" = #,"µ5.%-) 56'µ/ 65$ ./- :4$5- 
./- (.7+/- .;0 ,#;.Aµ,0;0 65$ .;0 %$6%+,0,$A0 .%*-. !, 63&%$,- &,#$&.A(,$- %$ &#%/+/@,:(,- 
./- µ,.503(.,*(/- µ,.56$0=(,$- ,0.'- !*#:5- 4$,0,#+=@/650 ,:., ‘+$5 05 ,0;@,: / %$6%+70,$5’ 
µ&#%(.3 (.%*- 6$04"0%*- .%* &%27µ%*, ,:., +$5 ./0 505D=./(/ 652".,#;0 (*0@/6A0 4$5I:;(/- 
,0 µ7(; &%2,µ$6A0 ,&$B,$#=(,;0 (, µ,+52".,#,- &'2,$-. «7%# E$µ$(.> '%$0 .$<8%)4$, 3*" 
µ):,<# 3><#, # D6' '%$0 3*" )8."<#». F 5&')5(/ +$5 µ,.503(.,*(/ ,&:(/- 25µI30,.5$ +$5 ./ 
‘(*070;(/ ./- %$6%+70,$5-’ 65$ ./0 (*030./(/ .;0 µ,2A0 ./-, .5 %&%:5 7B%*0 µ,.505(.,"(,$ (, 
&#%+,07(.,#%*- 65$ 4$5)%#,.$6%"- B#'0%*-, (.$- BA#,- *&%4%B=-.
F 5&')5(/ +$5 µ,.503(.,*(/ 25µI30,.5$ 65$ 4$'.$ .5 (B74$5 D;=- 7B%*0 &27%0 505.#5&,: 
&2=#;-, '&;- 65.5µ5#.*#%"0 %$ ,#;.Aµ,0%$/0,- .%* &2/@*(µ%" ./- 7#,*03- µ5-. E$ 65.%$-
6%"0.,- (, 5+#%.$67- = /µ$-5(.$67- &,#$%B7- 5$(@30%0.50 ,*32;.%$ 65@A- «&)0 =3'4B) 3</"0 
&"=<)*,». E$ &,#$(('.,#% µ%#);µ70%$ 505+63(./650 ,:., 05 4$56'J%*0 .$- (&%*47- .%*- ,:., 
05 µ/0 .$- 8,6$0=(%*0 65@'2%*. «Fµ"=0 %4*%")%'+ 9"*%#%'+… E)0 µ3"4"8($ 3</"0 0$ 3$4$."-
<"=@'(6 %$ µ$@'µ$%$ … G*0&80)=$ $3> %"=+ %D*B$0%*(%/+… H" ISIS µ) @)64"8() "3$&> %"= 
I(($0%. J* %"= I(($0% µ) @)64"8($0 %D*B$0%*(%'. K%(* (=µ-$50)* µ) ><"=+ >("* &)0 @/<"=0 0$ 
3,4"=0 %" µ/4"+ .$0)0>+… 7) µ*$ )35@)(# .$%/(%4)L$0 %" $=%".50#%> µ"=. ;=%=B?+ &)0 'µ"=0 
µ/($… M"->µ"=0 0$ .=.<"9"4'(6». T$5 µ$5 5&' .$- +*05:6,- ,#;.Aµ,0,- .5 '0,$#3 ./- +$5 
(&%*47- 505$#7@/650 %#$(.$63. «7.>3)=$ 0$ (3"=&,(6 0"µ*.,. 2 $&)<9' µ"= )50$* :*$%4>+. J 
,0&4$+ µ"= .*0&80)=)… K34)3) 0$ 98:"=µ)».
F 5&')5(/ +$5 µ,.503(.,*(/ (, '2,- .$- &,#$&.A(,$- %$6%+,0,$A0 ((*D"+;0 µ, &5$4$3) 
25µI30,.5$ '&;- 4/2A0%*0 '2%$ %$ 304#,- ,#;.Aµ,0%$ .%* &2/@*(µ%" µ5-, «:*$ 0$ D'("=0 %$ 
3$*&*, µ"= .$<8%)4$», «0$ %"=+ 34"(9/46 /0$ .$<8%)4" µ/<<"0», +$5 05 «(3"=&,("=0 %$ 3$*&*,». 
H&' 5*.7- .$- 5&%(.#%)7- .%* 2'+%* .;0 ,#;.Aµ,0;0 5223 65$ 5&' ./0 +,0$6'.,#/ 4%µ= ./- 
!*#$56=- %$6%+70,$5-, )5:0,.5$ &;- ./0 5&')5(/ +$5 µ,.503(.,*(/ ./0 25µI30,$ % 304#5-, % 
("D*+%-, % &5.7#5-. E$ +*05:6,-, ("D*+%$, µ/.7#,- 56%2%*@%"0, 5)%" «%" (=D#%'($µ)».
T$5 ‘,&$(.#%)=’ %"., 2'+%-. F µ,.505(.,*.$6= ,µ&,$#:5 !*#:;0 &#%()"+;0 (=µ,#5, (*0$(.3 705 
.58:4$ ‘B;#:- ,&$(.#%)=’. «A"8 0$ 3$+;… J* :"0)5+ µ"= )3/(%4)L$0 (%" 3$%4*.> µ"=, :*$%5 # E$µ$-
(.>+ '%$0 3"<8 $.4*-' .$* &)0 %$ /-:$D$0 3/4$, /0$ (35%* .$%)(%4$µµ/0", B645+ 96+, "8%) 0)4>… µ) 
=9,(µ$%$ $0%5 :*$ %"5B"=+ ' 3$4,@=4$… N3"4? 3?+ D"=0, 3?+ )3*-*?0"=0».F %4"0/ .%* 8,#$D;µ%" 
5223 65$ ./- 0%(.52+:5- +$5 50@#A&%*- 65$ .'&%*- &%* B3@/650 %#$(.$63 5223 65$ +$5 '(%*- ‘7µ,$-
050 &:(;’ 65$ «3"*>+ 1/4)* 3>%) @$ %"=+ 1$0$&"80 ' @$ %"=+ 1$0$)3*(.)9@"80», 5&%.*&A0,.5$ (.5 
&#'(;&5 65$ (.% 2'+% .;0 ,#;.Aµ,0;0 .%* &2/@*(µ%" µ5-, 6*#:;- µ32$(.5 .;0 +*05$6A0.4
4. 1#µ/0,*.$63 %$ 4$5)%#,.$67- (.3(,$- 65$ 50.$2=J,$- .;0 504#A0 65$ .;0 +*05$6A0 .%* &2/@*(µ%" µ5- (.5 D/.=µ5-
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!./ (*07B,$5 / 5),./#:5 +$5 .% µ,.505(.,*.$6' .58:4$ (./0 122345 4$7#B,.5$ 5&' .%0 ,0-
4$3µ,(% (.5@µ' &5#5µ%0=- +$5 5#6,.%"- µ=0,- (./0 9%*#6:5 (./0 505D=./(/ &#%(;#$0=- = 
&,#$(('.,#% µ'0$µ/- ‘,8'4%*’ 65$ ‘4$,8'4%*’ &#%- .$- BA#,- .,2$6%" &#%%#$(µ%". 95 6%$0;0$63 
*&%6,:µ,05 ./- 7#,*03- µ5- &,#$+#3)%*0 µ, µ,2503 B#Aµ5.5 .'(% .% .58:4$ ‘,8'4%*’ 5&' ./ 
!*#:5 '(% 65$ ./0 &5#5µ%0= .%*- (./0 +,:.%05. F ‘78%4%-’ (*0%4,",.5$ 5&' 5I,I5$'./.5, 505-
()32,$5 65$ )'I% @503.%*. «H$1*&/L$µ) µ) %$ 3>&*$ 08B%$. … N."<"=@"8($µ) µ) 34"("B' %$ 
-'µ$%$ %"= "&#:"8 :*$ 0$ µ#0 3$%'("=µ) %*+ 0,4.)+… A4"(/B$µ) 0$ µ#0 µ)50"=µ) 35(6… A)4-
3$%"8($µ) 10-12 ?4)+ … N3> %#0 ."84$(# /-<)3$ "9@$<µ$3,%)+… >%* 3<#(*,D$µ)». U04#,- 
,#;.Aµ,0%$ 505)7#@/650 (./0 ,#+5($56= .%*- ,6µ,.322,*(/ 5&' .%*- 9%"#6%*- ,#+%4'.,- 
.%*- 65$ '(%$ 7D/(50 (, 4%µ7- ,+65.3(.5(/- &#%()"+;0 (./0 9%*#6:5 &,#$7+#5J50 .$- (*0@=-
6,- «,@<*)+».
3.2 ! )*+,+-. 
>, 5*.' .% µ,.505(.,*.$6' ‘&5#,2@'0’ &#%(,++:D%*0 %$ µ,.505(.,*.$6%: &2/@*(µ%: ./0 *&%4%-
B= ./- BA#5- µ5-. 9% 65@,(.A- *&%4%B=- I$A0,.5$ µ, 4$5)%#,.$6' .#'&% 5&' .5 *&%6,:µ,05 
./- 7#,*03- µ5- 5032%+5 µ, ./0 6'&;(/ .%* .58$4$%" 65$ .% B#'0% 3)$8/- (./ BA#5. H8:D,$ 05 
(/µ,$;@,: '.$ % &#%+,07(.,#%- B#'0%- 3)$8/- (*0%4,",.5$ µ, &,#$(('.,#% @,.$6= ‘,$6'05’ +$5 
.% 65@,(.A- *&%4%B=-: 
«O%$0 /9@$($ (%" 0#(5 '@)<$0 0$ 3,4"=0 %" 3$*&5 $9"8 &)0 )5B) .$0/0$ B$4%5. C)%, # .>4# µ"= 
/(%)*<) $3> %#0 H"=4.5$ B$4%*,. F%$0 3"<8 .$<"5 (%" camp… C"= /&6($0 µ):,<# (%'4*1#. G$* 
0"µ*.' (%'4*1# :*$ %" 3$*&5. G$* :*$ %4)*+ µ'0)+… µ"= /&6($0 ><$ >($ '@)<$».
«N3> 1#4, '4@$µ). ‘Fµ$(%$0 %/(()4*+, &#<$&' %$ 3$*&*, .$* " ,0&4$+ µ"= .$* -4'.$µ) ,<<"=+ 
.$* µ$+ /&)*1$0 …(%$ .$%$%>3*$). C)%, 9%,($µ) (%$ <)69"4)5$ .$* 3'4$µ) %$ <)69"4)5$. G$0)5+ 
&)0 µ$+ 3)54$1)».
H0.:@,.5 '(% %$ µ,.505(.,*.$67- #%7- &*60A0%*0 65$ %$ 65.5*2$(µ%: *&,#&2/#%"0.5$, %$ 
µ,.5+,07(.,#5 5)$B@70.,-, .%&%@,.%"0.5$ 4$5)%#,.$63 ;- &#%- .% 65@,(.A- *&%4%B=-.
«;5B$ /0$ >0)*4" 36+ >%$0 @$ /9@$0$ (%#0 ;=4?3# @$ <80"0%$0 ><$ %$ 34"-<'µ$%, µ"=. O%$0 
/9%$($ (%" 0#(5… %" (35%* '%$0 3,<* (.#0'…."=-/4%)+…%" 9$:#%> '%$0 3"<8 B$<$(µ/0", 
3"<<, (."=35&*$ .$* 34"-<'µ$%$. E="-%4)*+ 9"4/+ B,@#.) # .>4# µ"=. N=%> 3"= )5B$ -,<)* 
(%" µ=$<> µ"=, >%* @$ <=@"80 ><$ %$ 34"-<'µ$%, µ"=, &)0 %" -4'.$. F@)<$ 0$ 1$0$:=45(6 (%# 
7=45$».
.5 5*.3 ,0.%&:D%0.5$ (.% '.$ (.% *2$6' µ5- (*B03 5054",.5$ .% µ%.:I% µ$5- &5#54%($56=- &%2$.$(µ$63 (*0@=6/- (./ 
4%µ= ./- !*#$56=- %$6%+70,$5-, '&%* (.%0 µ,.505(.,*.$6' .'&% '&%* ,µ,:- .%*- &#%(,++:(5µ, % 304#5- 50525µI30,$ 
.%0 6*#$5#B$6' .%* #'2% (./ 4%µ= ./- %$6%+70,$5- ;- % «6*0/+'-» 65$ «6%*I52/.=-» .;0 5+5@A0 % %&%:%- 7B,$ ./0 
,*@"0/ +$5 .5 .%* %:6%* .%* 65$ ./0 :4$5 (.$+µ= &#7&,$ 05 ‘(.5@,: (.% "J%- .;0 &,#$(.3(,;0’ 65$ 05 µ/0 65.5I2/@,: 
5&' ./ µ,.505(.,*.$6= ,µ&,$#:5, ,0A / +*05:65 ,µ)50:D,.5$ 05 5&%25µI30,$ 5*.=0 ./0 &#%(.5.,*.$6= 5+652$3, 65$ 
4$5@7.,$ ./0 &%2*.72,$5 05 ,6)#3D,$ ./0 %4"0/ ./-. 
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«A4?%$ 9@,($µ) () /0$ 0#(5 … C$+ /-$<$0 ><"=+ (’ /0$ B?4" 3"= '%$0 :*$ D?$ .$* >%$0 1#-
µ/46() '4@) /0$ .$4,-* .$* µ$+ /-$<$0 µ/($, "* ,0%4)+ 1)B64*(%, $3> %*+ :=0$5.)+ ….$* &)0 
1/46… '%$0 µ$.4*, µ/B4* 0$ 9%,("=µ) (%" 0#(5… >3"= µ)50$µ) /0$ µ'0$ .$*…»
9% 65@,(.A- *&%4%B=- I$A0,.5$ µ, 4$5)%#,.$6' .#'&% 5&' .5 *&%6,:µ,05 ./- 7#,*03- µ5- 
5032%+5 µ, ./0 ,&%B= 3)$8/- (./ BA#5.
«7%" 0#(5 µ)50$µ) 2P µ'0)+. F%$0 B)*µ?0$+ 'µ$(%$0 () (.#0', .48", -4"B'. G$* )5B$µ) .$* 3$*-
&,.*$. K0*6@) 3"<8 ,(B#µ$ # $&)49' µ"= :*$%5 0>µ*D) >%* @$ µ)50"=µ) (=0/B)*$ /%(*».
«F%$0 3"<8 ,(B#µ$. C)50$µ) () (.#0/+ µ) %" .48", >%$0 9@,($µ). J.%? ,%"µ$ () µ*$ (.#0'. 
H4/B$µ) :*$ 0$ 3,4"=µ) L6µ5, µ) "=4,, µ) (34?1*µ", .$µ*, 9"4, &)0 34"<$-$50$µ) 0$ 3,4"=µ) 
L6µ5, ,4B*D$0 0$ µ$<?0"=0».
9% 65@,(.A- *&%4%B=- I$A0,.5$ µ, 4$5)%#,.$6' .#'&% 5&' .5 *&%6,:µ,05 ./- 7#,*03- 
µ5- 5032%+5 µ, ./0 &#'.,#/ 6%$0;0$6%-%$6%0%µ$6= .%*- 65.3(.5(/ 65$ .% 6%$0;0$6' .%*- 
6,)325$%: 
«N=%> 3"= µ"= /.$0) µ):,<# )0%836(# '%$0 3"= µ"= /&6($0 µ*$ µ):,<# (.#0' .$* µ/($ (%# (.#-
0' '%$0 .* ,<<)+ "*.":/0)*)+. 7) .,@) (.#0' )5B) &8" .4)-,%*$ 3,06 .$* .,%6 .$* (%# µ/(# /0$ 
3$4$-,0. G$* (.)3%>µ"=0… %?4$ ,4B*($ µ) $=%>, µ)%, %* @$ )50$*, @$ )50$* B)*4>%)4$; G$* $=%> 
µ"= /.$0) µ):,<# )0%836(#. K9%$($ :*$ 0$ 3,46 &8" .4)-,%*$ µ) /0$ B?4*(µ$;». 
E$ !"#$%$ &#'()*+,- &%* 4$5()52:D%*0 (.7+/ µ7(; &#%+#5µµ3.;0 (.7+5(/- (, 4$5µ,#:-
(µ5.5 .%0:D%*0 4$5)%#,.$67- &.*B7- .%* 65@,(.A.%- *&%4%B=-: 
«I<<$1$ (35%*… $=%> )50$* %" %/%$4%" (35%*. E)0 1/46 3"8 0$ 3,6… Jµ>0"*$, A$%#(560, G=-
L/<#… E)0 1/46 3"8 0$ 3,6… Q/<6 0$ 3,6 (%# R)4µ$05$, (%$ 3$*&*, µ"=». 
«C$+ /&6($0 /0$ (35%* :*$ 0$ 3,µ) 0$ ."*µ#@"8µ) .$* µ$+ )53$0 $=%> )50$* %" µ/<<"0 µ$+… OB*, 
)53) " ,0&4$+ µ"=, 3)4*µ/0"=µ) %" .$<8%)4"… .* ):? /.$0$ 3"<8 =3"µ"0' µ/B4* 0$ -4"8µ) %" 
.$<8%)4"». 
9% (/µ50.$6'.,#% ,"#/µ5 ./- &%$%.$6=- µ5- 7#,*05- 5)%#3 ./ I$;µ70/ &#5+µ5.$6'./.5 
.%* 65@,(.A.%- 3)$8/- 65$ µ56#3- &5#5µ%0=- (./0 122345 .%* &#%()*+$6%" &2/@*(µ%" .;0 
!*#:;0 ./- µ,27./- µ5-. R&;- 4$5&$(.A@/6, % &2/@*(µ'- µ5- 505µ70,$ &%22%"- µ=0,- ./ 
4$,*@7./(/ .;0 4$54$65($A0 ,87.5(/- 5("2%* &#%6,$µ70%* 05 &#5+µ5.%&%$=(,$ .5 µ,22%0.$63 
(B74$5 D;=- .%*. S- 5&%.72,(µ5 &5#5µ70,$ (, µ$5 (*0@=6/ &5#5.,.5µ70/- 505µ%0=- 65$ 4$5-
µ%0=- (, 65@,(.A- *&%4%B=-. 95 (B,.$63 4,4%µ705 µ5- %4=+/(50 (./0 *$%@7./(/ µ$5- 075- ,0-
0%$56=- 65./+%#:5- ./0 %&%:5 %0%µ3(5µ, .$@)(%?+ 3$4$%)%$µ/0#+ =3"&"B'+. E$ ,00%$%2%+$67- 
&5#3µ,.#%$ 5*.=- ./- 65.5(6,*5(µ70/- 700%$5- *&%(.5($%&%$%"0.5$ ,#+52,$563 µ, @,(µ$67- 
65$ 6%$0;0$67- &#56.$67- *&%4%B=-, &5#5µ%0=- 65$ ‘70.58/-’ (./ BA#5 &%* &5#5&7µ&%*0 (, 
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µ$5 6%$0;0$6= 65.3(.5(/ 4$5#6%"- 505µ%0=- +$5 &2/@*(µ%"- µ, µ,.7;#% 65$ (*B03 5µ)$(I/-
.%"µ,0% 6%$0;0$6' status.5
H*.' .% µ)%/64" 6%$0;0$6' status .;0 µ,.505(.,*.$6A0 &2/@*(µA0 (*047,.5$ µ, ./ &=(-
%"3*.', @5 27+5µ,, 6%$0;0$6= .%*- @7(/ (.% ("(./µ5 6%$0;0$6=- 4$5(.#;µ3.;(/- ./- BA#5- 
*&%4%B=-.6 H6%2%*@A0.5- ./0 ,00%$%2'+/(/ .%* Park7 &,#: µ,.505(.,*.$6A0 &2/@*(µA0 ;- 
&2/@*(µA0 &%* D%*0 (.5 '#$5 65$ .5 &,#$@A#$5 .%* 6%$0;0$6%" (B/µ5.$(µ%" 50=6%0.5- (.% 
«&%*@,03», (*B03 «B;#:- B5#.$3», (.,+5D'µ,0%$ (, «.'&%*- µ/ 65.%$6:5-», &2/@*(µ%: B;#:- 
,$('4/µ5 = $4$%6./(:5, µ&%#%"µ, 05 @,;#=(%*µ, &;- %$ &2/@*(µ%: 5*.%: 56%2%*@%"0 705 
,85$#,.$63 *&*>µ"49" &#'.*&% 6%$0;0$6=- 6$0/.$6'./.5- ,0.'- .;0 (*0'#;0 ./- BA#5- (./0 
%&%:5 )$2%8,0%"0.5$ .% %&%:% &#%652,: .5 (*B03 @,;#%"µ,05 ;- 5*.5&'4,$6.5 @,;#/.$63 ,#-
µ/0,*.$63 (B=µ5.5 ./- 50%4$6=- = 65@%4$6=- 6%$0;0$6=- 6$0/.$6'./.5-.8 
<5#3 .% +,+%0'- '.$ 5&' ./0 &%$%.$6= µ5- 7#,*05 (, &2/@*(µ' !*#:;0 µ,.505(.A0 4,0 
µ&%#%"µ, 05 +,0$6,"(%*µ, +$5 .% ("0%2% .%* µ,.505(.,*.$6%" –&#%()*+$6%" &2/@*(µ%", .5 
4,4%µ705 µ5- ,0$(B"%*0 ,µ&,$#$63 4,4%µ705 &#%+,07(.#;0 &%(%.$6A0 65$ &%$%.$6A0 4$,#,*-
0=(,;09 ;- &#%- .% ,&$(./µ%2%+$6' 6,0' &%* 4$5&$(.A0,.5$ .'(% (./0 ,00%$56= '(% 65$ ./0 
,&$B,$#/($56= 4$3(.5(/ ./- 6$0/.$6'./.5- 65$ ./- 6%$0;0$6=- @7(/- .;0 &2/@*(µA0 5*.A0. 
E$ 30@#;&%$ &%* µ,.505(.,"%*0 (*0=@;- 6$0%"0.5$ (.% «,04$3µ,(%» 4"% =/65$ &,#$(('.,#;0 
6%$0;0$6A0 .'&;0 65$ +,;+#5)$6A0 BA#;0. V.($, ,:05$ 4"(6%2% 05 ,00%$%2%+/@%"0 ;- 34"-
()&$9*(µ/0)+ "0%>%#%)+, @5 27+5µ,, (.%0 5,03;- 65$ 4*05µ$63 µ,.5225(('µ,0% 6%$0;0$6' (B/-
µ5.$(µ' ./- BA#5- *&%4%B=-, ,0 &#%6,$µ70;, ./- BA#5- µ5-. 1:05$ 4"(6%2% ,&:(/- 05 ,00%$-
%2%+/@%"0 ;- 3)4*@64*"3"*#µ/0)+ %0.'./.,-, $4$5:.,#5 (.%0 ,22/0$6' 6%$0;0$6' (B/µ5.$(µ' 
.%* %&%:%* / .58$6= 4$3#@#;(/ 65$ 6%$0;0$6= 4$5(.#;µ3.;(/ 4,0 7B,$ µ,2,./@,: &5#3 µ'0% 
5&%(&5(µ5.$63 65$ (, +,;+#5)$63 &,#$B5#56;µ70%*- &,#$%B7-.
S- ,6 .%".;0, / $475 .%* Park +$5 ./ µ)%/64# ."*060*.' @/(# .;0 µ,.505(.A0 µ5- %4=+/(, 
- 50.: +$5 ./0 B#=(/ ,0'- &50-+,0$6,"%0.%- ,00%$%2%+$6%" %#$(µ%" («omnibus concept») - (./0 
,&$0'/(/ 65$ B#=(/ µ$5- «,04$3µ,(/- – 700%$5-»10 &,#$(('.,#% 65.322/2/- +$5 ./ @,;#/.$6= 
65$ ,&$B,$#/($56= 65.50'/(/ ./- 6%$0;0$6=- @7(/- 65$ 65.3(.5(=- .%*- (./ BA#5 µ5- 5223 
65$ ./- 65.50'/(/- .%* &%$%.$6%" *2$6%" ./- 7#,*03- µ5-. H 4$5."&;(/ ./- ,04$3µ,(/- 70-
0%$5- .%* .$@)(%?%"+ 3$4$%)%$µ/0#+ =3"&"B'+ µ5- I%=@/(, 05 &#%(,++:(%*µ, .5 4,4%µ705 
µ5- B;#:- &#%()*+= (, &#%I2/µ5.$6=- ,&$B,$#/µ5.%&%:/(/- @,;#/.$67- &#%(2=J,$- 65$ 05 
50.$µ,.;&:(%*µ, ,#µ/0,*.$63 .% *2$6' µ5- B;#:- 05 .% *&%.3((%*µ, (, &#%65.5(6,*5(µ70,- 
,00%$%2%+=(,$-. 1&$.#7&%0.5- (.% *2$6' 05 µ5- «µ$2=(,$» µ, ./0 5*@,0.$6'./.5 ./- ,µ&,$#$63 
5. M&,0@*µ:D%*µ, .% “limbo social status”, .%* Park (1928) 65$ ./0 &#56.$6= 4$72,*(/- +0;(.=- ;- “transit” .;0 
4$5#6A- µ,.56$0%"µ,0;0 &2/@*(µA0. K2. ,04,$6.$63 : Tsiganou (2015), Ashford (1988), Balourdos &Tsiganou 
(2013), Barth (1969), Bauman (1988), Blau (1956), Golovensky (1952), Green (1947), Turner (1964), K,0.%"#5 
(2011), W*&%2*.3- (2019), Xypolitas (2017).
6. Tsiganou (2015).
7. Park (1928). 
8. Tsiganou (2015).
9. K2. ,04,$6.$63 >&52%"#4%- G & N. 9(:+650%*, (2013), 65@A- 65$ ./0 *&' 764%(/ ,#,*0/.$6= 76@,(/ STUDY 
FOR THE JOINT RESEARCH CENTRE, Science-meets-Parliament project, “From reception to integration: 
migrant populations in Greece during and in the aftermath of the crisis”, Hthens, 1CC1, 2019. 
10. >%*D72/- X., (1978), (. 150.
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@,µ,2$;µ70/- @,;#:5- («grounded theory»,11 505(6,*3(5µ, ./ I$;µ70/ &#5+µ5.$6'./.5 ./- 
3)$8/- 65$ *&%4%B=- .;0 !"#$;0 &#%()"+;0 (./ BA#5 µ5- / %&%:5 (*µ&*60A0,.5$ (.5 ,8=-: 
F &%#,:5 .;0 !*#:;0 &#%()"+;0 5&' .%*- .'&%*- 65.5+;+=- (.%0 .'&% µ5- B5#56./#:D,.5$ 
5&' µ$5 5705/ 6:0/(/ &#%- ./ BA#5 µ5- 5223 65$ (.% ,(;.,#$6' ./-: 5&' .% (/µ,:% 3)$8/- (, 
(.5@µ%"- &#A./- =3"&"B'+ («hot spots» = «camps») 65$ 5&' ,6,: (, (.5@µ%"- = «4%µ7-» 4,"-
.,#/- =3"&"B'+. 
«A4?%$ 9%,($µ) () /0$ 0#(5 – (%$@µ>+ 34?%#+ =3"&"B'+ – … µ)%, $3> µ'0)+ '<@$µ) )&? (&"µ' 
9*<"1)05$+ - &)8%)4#+ =3"&"B'+ - %"= 34":4,µµ$%"+ «;7HSN)…C)%,, >%$0 %)<)*?()* %" 34>:4$µ-
µ$… &)0 1/46…»
«N3> %"0 C,4%# (2019) .$@5($µ) &8" µ'0)+ (%" (B"<)5" $<<, µ)%, µ$+ /&6($0 µ/(6 "4:$0?()-
60 /0$ (35%* .$* %?4$ µ/06 (%" (35%*»
«I<<$1$ (35%*… $=%> )50$* %" %/%$4%" (35%*…»
«E)0 @=µ,µ$* $.4*-?+ 3>%) /9@$($ (%#0 ;<<,&$… C)%, $3> &8" µ'0)+ @$ )50$* &8" B4>0*$..» 
«;.)5 /µ)*0$ [G$4, H)3/] :*$ 13 #µ/4)+ .$* µ)%, µ$+ )53$0 >%* @$ 3,%) (%#0 N@'0$, () /0$ (35%* 
µ) %45$ &6µ,%*$. N=%> 3"= 1/46 )50$* >%* /9%$($ (%*+ 4 C$4%5"= %"= 2018… A)453"= 34*0 /0$ 
B4>0" .$* &8" µ'0)+. G$* µ/B4* 0$ :50)* # (=0/0%)=1' µ"= 34/3)* 0$ 3)4,()* ,<<"+ /0$+ B4>0"+ 
.$* /0$+ µ'0$+».
>7B#$ ./0 &5#5BA#/(/ .;0 65.3 &,#:&.;(/ 505+65:;0 ,++#3);0 =/65$ 5("2%*, / &5#5-
µ%0= B5#56./#:D,.5$ ,0.'- 5&' 4$5#6= 5I,I5$'./.5 65$ 5&' 5705/ 6$0/.$6'./.5: 6$0/.$6'./.5 
5&' 65$ &#%- (.5@µ%"-, 5&' 65$ &#%- 5#µ'4$,- *&/#,(:,-. C$0/.$6'./.5 )*($6=, (+$5 505D=./(/ 
,#+5(:5- = +$5 .5 505+65:5) 6$0/.$6'./.5 )50.5($56= 65$ 0%/.=. 958:4$5 .%* 0%*, .58:4$5 (*05$-
(@/µ3.;0, 0%(.52+:5 +$5 ./ BA#5 65.5+;+=-, +$’ 5*.%"- &%* 7µ,$050 &:(;, +$’ 5*.%"- &%* D%*0 
(, 322,- ,*#;&5?67- BA#,-. 
«KB6 )3$9/+ µ) 0"("."µ)5$… <>:6 $(@/0)*$+ %60 &5&=µ60 3$*&*?0 µ"=… K4B"µ$* )&? (() 
CGJ)… .<)506 4$0%)-"8 .$* .,3"*"+ (&*$µ)("<$-#%'+)…$3> &6 µ) 3$540)* .$* µ) 3,)*». 
«A':$ () =3#4)(5)+ :*$ NCGN .$* NMC 3':$ (%$ 0"("."µ)5$ .$* (%" ANSET! ($0$9/4)%$* 
$3> %# &*)4µ#0/$) 3"= 3':$ :*$ %" 3$*&5… C) /0$ 95<" 3"= µ*<,)* )<<#0*.,»
«U4)*,(%#.) 0$ 3,6 … :*$ 0$ 9%*,16 %$ B$4%*, µ"= … .$* :*$ 0"("."µ)5"… C) -"'@#($0 $=%"5 
3"= µ/0"=0 .,%6. E)0 1/46 0$ 3,6 µ>0# µ"=. KB6 3"<8 9>-", /B6 D,B$4" .$* /0$ 0)94> µ>0". 
KB6 3"<<, 34"-<'µ$%$. E)0 @/<6 0$ .=.<"9"4?. ;,0 (=µ-)5 .,%*…)50$* µ*.4' # .>4# µ"=»
«A,6 (%$ 0"("."µ)5$. G$* ('µ)4$ 3':$ :*$ 0$ -:,<6 NMC :*$ %#0 :=0$5.$ %"= µ) /0$0 $&)<9>. 
11. Glaser, B., & Strauss, A., (1967). 
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N9"8 /µ)0$ ).)5 (%#0 Jµ>0"*$ .$* /34)3) 0$ .,06 $<<$:'… 3':$ µ) /0$0 )1,&)<9" 3"= µ*<,)* 
$::<*., .$* µ$+ -"'@#()»
«H?4$ 3"= )5µ$* /:.="+, /B6 3,)* &8" 9"4/+ (%" N<)1,0&4$. G$* %?4$ /B"=0 &=(."</L)* %$ 
34,:µ$%$ :*$%5 &)0 /4B"0%$* (%" (35%* $3> %" A4>:4$µµ$ .$* &)0 1/46 %5 0$ .,06»
«A':$ (%" SGN/JN;E /9%*$1$ %$ B$4%*, &)0 )5B$ -"'@)*$. CJ!J7 CJV! C>0"+ µ"= 3,6 (=0/-
B)*$… O%$0 3,6 () .,3"*$ =3#4)(5$ 3$5406 &*)4µ#0/$ µ$D5 µ"= $<<, >%$0 L,B06 :*$ &"=<)*, 
3,6 µ>0"+ µ"=»
F $0$µ"0' &#%(4:4,$ &5#3.5(/ (./0 =3"&"B', µ$5 *&%4%B= µ, 4$5#6= &5#3.5(/ (B,4:;0 
µ,.3I5(/- 65$ ,&50-,+65.3(.5(/-. 95 6%$0;0$63 *&%6,:µ,05 ./- 7#,*03- µ5- I$A0%*0 µ$5 µ%-
054$6= ,µ&,$#:5 .%* «4$/0,6%"-», '&%* .:&%., 4,0 %2%62/#A0,.5$ (.% &5#'0, '25 µ,.5.:@,0.5$ 
(.% µ722%0 65$ '25 .,2%"0 *&' 5:#,(/.  
«;5B$ /0$ >0)*4" 36+ >%$0 @$ /9@$0$ (%#0 ;=4?3# @$ <80"0%$0 ><$ %$ 34"-<'µ$%, µ"=… N=%> 
3"= )5B$ -,<)* (%" µ=$<> µ"=, >%* @$ <=@"80 ><$ %$ 34"-<'µ$%, µ"=, &)0 %" -4'.$. F@)<$ 0$ 
1$0$:=45(6 (%# 7=45$».
 
«H* 0$ .,0"=µ) /%(* )50$*… 2 34""3%*.'… E)0 /B"=0 3)* %53"%$».
3.3 /0*+1 $,2, %0*+1 "33+4, «+) %0*+1»! 
95 4,4%µ705 µ5- &#%.,:0%*0 &;- / 122345 4,0 5&%.,2,: .'&% .,2$6%" &#%%#$(µ%" +$5 .%*- 
&,#$(('.,#%*- 5&' .%*- !"#$%*- ./- µ,27./- µ5-, &5#3 .% +,+%0'- '.$ 63&%$%$ 5$(@30%0.5$ ./ 
BA#5 µ5- (50 .'&% ‘%$6,:%’, 65@A- «%" .<5µ$, )50$* ($0 %# 7=45$». V.($ % 0'(.%- +:0,.5$ &,#$(('-
.,#% *&%),#.'-. E &#%%#$(µ'- 'µ;- ,:05$ +$5 .'&%*- 322%*- %$ %&%:%$ &#%()7#%*0 ,*%:;0,- 
&#%%&.$67- 6*#:;- +$5 .% «µ722%0 .;0 &5$4$A0»:
«E)0 /B6 (."3> 0$ µ)506 )&?. R*$ %" µ/<<"0 %"= 3$*&*"8 /B6 (.)9@)5 0$ 3,6 $<<"8. … 7%#0 S4-
<$0&5$…KL$1$ (%" 50%)40)% .$* -4'.$ >%* )50$* %" .$<8%)4" :*$ %" 3$*&5 0$ 3,)* S4<$0&5$. E50"=0 
µ):,<# (#µ$(5$ (%$ 3$*&*, .$* :*$ %" µ/<<"0 %"= 3$*&*"8 )50$* .$<8%)4$ 0$ 3,6 ).)5». 
«A4?%$ 0$ 3,µ) () ,<<# B?4$ :*$ .$<8%)4# D6'… !$ 3,0) %$ 3$*&*, (%" (B"<)5", 0$ µ):$<?-
("=0… C>0" %$ 3$*&*, )50$* %?4$. E)0 /B6 .$0/0$ (."3> :*$ µ/0$. !$ µ):$<?("=0…»
U22%$ &#%(I27&%*0 (, µ$5 %$6%+,0,$56= (*070;(/: 
«Q/<6 0$ 3,6 (%# R)4µ$05$, (%$ 3$*&*, µ"=».
F BA#5 µ5- (.% )50.5($56' .;0 ,#;.Aµ,0;0 &#%I322,$ ;- 705- ,"6%25 &#%(I3($µ%- ,04$-
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3µ,(%- (.5@µ'- +$5 ./0 5&'6./(/ .;0 5&5#5:./.;0 4$65$%2%+/.$6A0 &%* @5 4$,*6%2"0%*0 ./0 
70.58= .%*- (, µ$5 322/ ,*#;&5?6= BA#5 ((*0=@;- T,#µ50:5, E22504:5, T522:5). F I$;µ70/ 
'µ;- &#5+µ5.$6'./.5 ./- &5#5.,.5µ70/- *&%4%B=- 65$ &5#5µ%0=- ,0.,:0,$ ./0 5+;0:5 65$ .$- 
50/(*B:,- .%*- 65$ 4*(6%2,",$ ./0 &%#,:5 70.58=- .%*- .'(% (.%0 .'&% µ5- '(% 65$ (, .'&%*- 
322%*-.
F 70.58/ .;0 &#%()"+;0 ,:05$ µ:5 &%2*4$3(.5./ &#56.$6=, &%* 5)%#3 &5#322/25 .% %$6%-
0%µ$6' 65$ *&' ,*#,:5 700%$5 .% 6%$0;0$6' &,4:%. <%22%: &5#3+%0.,- (*µI322%*0 (./0 %µ52= 
70.58/ .;0 &#%()"+;0, (*µ&,#$25µI50%µ70;0 .;0 ,µ&,$#$A0 .%*-, ./- (;µ5.$6=- 65$ J*B$6=- 
.%*- *+,:5- 65$ I,I5:;- ./- 6%$0;0$6=- *&%(.=#$8/- &%* 25µI30%*0. T,0$6'.,#5, 4$5)5:0,.5$ 
722,$J/ 65.50'/(/- ./- &%$6$2%µ%#):5- .;0 ,µ&,$#$A0 &%* )7#%*0 %$ &#'()*+,- µ5D: .%*- 65$ 
.;0 4,8$%.=.;0 &%* .%*- B5#56./#:D%*0 (Kuschminder, 2017). F 70.58/ .;0 &#%()"+;0 ,:05$ 
µ$5 4$54$65(:5 4"% 'J,;0, 5032%+5 µ, .% &'(% ,&$0%/.$6' ,:05$ .% 3.%µ% 65$ &'(% 50%$B.' 
,:05$ / 6%$0;0:5 (Strang & Ager, 2010). M&' ./0 700%$5 5*.= 65$ %$ 4"% &2,*#7-, 522%45&%: 
65$ /µ,45&%:, 4$5./#%"0 7050 ,0,#+/.$6' #'2% 65@’'2/ ./ 4$54$65(:5. 18322%*, %$ &#'()5.,- 
,8,2:8,$- (./0 B3#58/ &%2$.$6A0 &5+6%(µ:;- 50.$µ,.;&:D%*0 ./0 70.58/ ;- 63.$ (.% %&%:% '25 
.5 µ72/ ./- 6%$0;0:5- (*µµ,.7B%*0 65$ +$5 .% %&%:% *&3#B,$ 6%$0= ,*@"0/ (Clarsley & Spencer, 
2019).12 <#%(,++:D%0.5- .% @7µ5 ./- 70.58/- &,#$(('.,#% .58$0%µ/.$63, (/µ,$A0%0.5$ .7((,#$- 
µ,+32,- 65./+%#:,- 4,$6.A0 (Boswell, 2003):
1. A"<*%*(µ*."5 (+0A(/ ./- +2A((5- ./- BA#5- *&%4%B=-, µ,#$6= 65.50'/(/ ./- 6%$0;0:5- 
./- 65$ (,I5(µ'- .;0 I5($6A0 ./- 650'0;0).
2. G"*060*."5 ((*µµ,.%B= (./0 ,6&5:4,*(/ 65$ (, I5($6%"- 6%$0;0$6%"- @,(µ%"-).
3. J*."0"µ*."5 (&#'(I5(/ (./0 5+%#3 ,#+5(:5-, 5&5(B'2/(/). 
4. A"<*%*."5 ($(%4*05µ,: µ, .% .,2$6' (.34$% ./- 70.58/- – .% 4$65:;µ5 J=)%*, .% %&%:% (*0=-
@;- 5&%6.3.5$ µ7(; ./- &%2$.%+#3)/(/-).
!./ I3(/ 5*.A0 .;0 4,$6.A0 &#%B;#=(5µ, 65$ (./0 5&%.:µ/(/ .;0 &2/#%)%#$A0 µ5- +$5 
./0 &%#,:5 &#%- ./0 70.58/ .;0 6%$0;0$6A0 *&%6,$µ70;0 .%* &2/@*(µ%" µ5-.
3.4 ! *+'$(" *'+1 %&5 65%"7&
>,+32/ ,:05$ / 5&'(.5(/ &%* B;#:D,$ .5 @,;#/.$63 .58$0%µ/.$63 (B=µ5.5 5&' ./ I$;µ70/ 6%$-
0;0$6= ,µ&,$#:5. 95 (B,.$63 4,4%µ705 ./- 7#,*03- µ5- 5054,$60"%*0 µ$5 (,$#3 5&' ‘&5#34%85’ 
.5 %&%:5 4*(6%2,"%*0 50 4,0 505$#%"0 &2=#;- ./0 ,0.58$56= 4$54$65(:5 ‘,0 .%$- &#3+µ5($’. 
V.($, (.% &,4:% ./- 5&5(B'2/(/- .% %&%:% (*0$(.3 .%0 56#%+;0$5:% 2:@% ./- 70.58/- (./0 5+%#3 
,#+5(:5-, 4$5&$(.A(5µ, .$- &5#563.; 50.$0%µ:,- 65$ .5 &5#34%85:
T$5 .%0 &2/@*(µ' .;0 !*#:;0 &#%()"+;0 / 70.58/ (./0 5+%#3 ,#+5(:5- &5#5µ70,$ (.$- 
12. F 52=@,$5 ,:05$ '.$ (.% &,4:% ./- 4/µ'($5- (*D=./(/- &5#5./#,:.5$ µ:5 70.%0/ ‘&%2,µ$6=’ '(%0 5)%#3 ./0 ,&$-
2%+= .;0 '#;0 (70.58/, 5)%µ%:;(/, &2%*#52$(µ'- 6.3.), / %&%:5 (*B03 4,0 5)%#3 ./0 %*(:5 5223 .$- 278,$- &%* 
@5 B#/($µ%&%$/@%"0 5032%+5 µ, .$- 6#5.%"(,- &%2$.$67- $47,- (Schnapper, 2008, (. 40). T$5 .%0 2'+% 5*.' ,:05$ (/-
µ50.$6' 05 4$56#:0%*µ, µ,.58" ./- 70.58/- «;- D/.%"µ,0% = 5&%.72,(µ5 4/µ'($;0 &%2$.$6A0 65$ ./- ,0(;µ3.;(/- 
;- ,&$(./µ%0$6%" '#%* &%* ,6)#3D,$ µ$5 6%$0;0$6= 4$54$65(:5 65$ ,µ&,#$7B,$ &,#$+#5)= 65.5(.3(,;0 65$ 5032*(/ 
6%$0;0$6A0 (B7(,;0» (Schnapper, 2008, (. 55).
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0%/µ5.%4%.=(,$- .;0 $4:;0 %*47.,#/ ;- &#%- .% )"2%. Rµ;- (, (*0@=6,- ‘(&50$'./.5- &'#;0’ 
50$B0,",.5$ / &5#54%($56= (.,#,%.*&$6= 50.:2/J/ ./- +*05:65- ‘.#%)%"’ &%* 7B,$ 65@=6%0 05 
‘µ,:0,$ (.% (&:.$ +$5 05 )#%0.:(,$ .5 &5$4$3 ./-’.
«G$* %$ 3$*&*, 3"8 @$ %$ 3,6; J ,0%4$+ µ"= </)* $=%> 3"= @/<6 )50$* 0$ )5($* .$<,, 0$ )5($* µ) 
%$ 3$*&*, .$* ):? @$ &"=<)86 µ/4$ 08B%$ :*$ 0$ )5µ$(%) .$<,». 
E &2/@*(µ'- &%* 4$,#,*0=(5µ, ,:05$ 705- &2/@*(µ'- &%* B5#56./#:D,.5$ 5&' ‘5&'-,$4:6,*-
(/’ 65@A- &5#5µ70,$ ,85$#,.$63 µ,+32% 4$3(./µ5 «B;#:- 4%*2,$3». R&;- 705- ,#;.Aµ,0%- .% 
7@,(,:
«E)0 =3,4B)* &"=<)*,… N84*" 3"= @$ 3,4"=µ) %#0 ,&)*$ 3$4$µ"0'+, @$ µ$+ .>L"=0 %" )35&"µ$ 
.$* @$ 3"=0 0$ 3,%) µ>0"* ($+ 0$ -4)5%) &"=<)*,, 0$ 3<#4?()%)».
H0$B0,",.5$ ,&:(/- .% ,&$B,:#/µ5 &%* 7B,$ 5054,$B@,: (, 7#,*0,- +$5 .% µ,.505(.,*.$6' D=-
./µ5 '.$ / (*µI%2= .;0 µ,.505(.,*.$6A0 &2/@*(µA0 (./0 ,22/0$6= %$6%0%µ:5 65$ ./0 5+%#3 
,#+5(:5- ,:05$ &%2" @,.$6=, .% ,#+5.$6' 'µ;- 4*05µ$6' .;0 µ,.505(.A0 ,:., &5#5µ70,$ 50,6-
µ,.322,*.% ,:., ,0.3((,.5$ (./ µ5"#/ 5+%#3 65$ ./0 3.*&/ ,#+5(:5 ;- 705 4*05µ$6' «B;#:- 
B5#.$3» 65$ 3#5 &#'()%#% +$5 63@, ,:4%*- ,6µ,.322,*(/ 'B$ µ'0% 5&' .% 0.'&$% ,#+%4%.$6' 
65.,(./µ70% 5223 65$ .5 ,6µ,.522,*.$63 4:6.*5 522%45&A0 65$ %µ%,@0A0 .%*- (>&52%"#4%- & 
9(:+650%*, 2013, 9(:+650%* & >5#3.%*-H2$&#30./, 2014, K5#%*8= 6.3, 2009). H*.7- %$ &#5-
6.$67- «70.58/-» 50.$.:@,0.5$ .'(% (, 63@, 700%$5 ,0.58$56=- &%2$.$6=- 5223 65$ 50@#;&%4$65$-
;µ5.$6=- &#%(.5(:5-. S- 5&%.72,(µ5 (./0 =4/ I$;µ70/ .#5*µ5.$6= ,µ&,$#:5 .%* &#%()*+$6%" 
.58$4$%" &#%(.:@,.5$, 705 56'µ/ .#5"µ5, 5*.' ./- I$;µ70/- 6%$0;0$6=- &#5+µ5.$6'./.5- .;0 
("+B#%0;0 µ%#)A0 50$('./.5- 65$ 5&%62,$(µ%". H*.3 .5 D/.=µ5.5 .5 @7.%*0 µ, B5#56./#$(.$-
6' 65$ ,"+2;..% .#'&% %$ ,#;.Aµ,0%: µ5-:
«2 ;<<,&$ 34/3)* 0$ ).µ)%$<<)=%)5 )µ,+, &#<$&' ><" 0$ µ$+ 34"(9/4)* .$* 0$ µ#0 .)4&5D)* 
%53"%$; A4/3)* 0$ %*+ 34"(9/4"=µ) .$* )µ)5+ .,%*, 0$ .,0"=µ) .,%*, $=%>». 
«;&? 34/3)* 0$ µ$+ ."*%,1"=0 >%* /B"=µ) =3"9/4)* $4.)%,… ;:? &/B%#.$ (%*+ 9=<$./+ -$($-
0*(%'4*$. KB6 &)* 0$ .>-"=0 .)9,<*$… /B"=µ) %$<$*364#@)5 3,4$ 3"<8, =3"9/4"=µ) 3"<8 
34/3)* 0$ &"=</L"=µ) 0$ -:"8µ) (%#0 ."*0605$ @/<"=µ) =3"(%'4*1# :*’ $=%>… G$* %?4$ .,@"µ$* 
(%" &6µ,%*" %>()+ )<)8@)4)+ ?4)+ 0$ -:6 /16 .$* %5 0$ .,06;». 
«;&? … # .)0%4*.' =3#4)(5$ .$0"0*., 34/3)* 0$ µ$+ =3"(%#451)* L=B"<":*., 0$ µ$+ -"#@'("=0 
:*$ &"=<)*, %?4$… N=%' (µ,<<"0 # =3)8@=0# %#+ &"µ'+) .,@)%$* ><# µ/4$ µ>0" .<)50)* 4$0%)-"8 
:*$ %"0 :*$%4>. O%$0 .<)5()* %$ 4$0%)-"8 %)<)56() # &"=<)*, %#+ .$* /B)* ,<<#. A4/3)* 0$ .,%()* 
0$ L,1)* :*$ &"=<)*, 0$ µ) 46%,)* )µ/0$ %* @/<6, 0$ µ) :0645()* .$<8%)4$ %5 µ"= B4)*,D)%$*… 
3?+ 0$ D'(6».
«E"8<)L$ () /0$0 G"84&". 7%" %/<"+ )53$ @/<6 <)9%,. N=%>+ )53)… E)0 /B6 <)9%, 0$ ("= &?(6. 
E)0 )50$* )&? # B?4$ ("=. !$ 98:)*+ $3> )&?… ;:? &)0 µ3"4? 0$ D#%,6 %$ &*.$*?µ$%, µ"=». 
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H&' ./0 322/ &2,*#3 ,0.%&:D,.5$ 705 *&%6#$.$6' «&5$B0:4$» (./0 ,0.58$56= 4$54$65(:5 .% 
%&%:% ,&:(/- 7B,$ 5054,$B@,: (, &#%+,07(.,#,- 7#,*0,- ("µ);05 µ, .$- %&%:,- 65.3 ./0 ,)5#-
µ%+= ./- (.#5./+$6=- 70.58/- (./ BA#5,«/ 70.58/ 65.52=+,$ 05 (/µ5:0,$ µ/ 70.58/».13 H032%+5 
,*#=µ5.5 ,0.%&:(5µ, (./0 7#,*03 µ5- *&' ./ µ%#)= ‘&5#34%8;0’ 65$ ‘50.$0%µ$A0’ .5 %&%:5 
,0.%&:D%0.5$ (.%0 :4$% .%0 2'+% .%* &2/@*(µ%" ./- 7#,*03- µ5- % %&%:%- (, 63&%$,- &,#$&.A(,$- 
,6)#3D,$ #/.3 5&'+0;(/ &%* ,4#3D,.5$ (.%0 50%#@%2%+$(µ' .%* (*(.=µ5.%- 65$ &#%()7#,$ 
745)%- (, $(B*#$(µ%"- &,#: &#%(B/µ5.$6=-, 4/254=, *&%6#$.$6=-, ,0.58$56=- 4$54$65(:5-. 
«Q/<6 0$ &"=</L6 .$* L,B06 :*$ &"=<)*, (.$@?+) … # &"=<)*, µ"= B4)*,D)%$*… (Oµ6+ :*$ 0$ 
-46 &"=<)*,) … 34/3)* 0$ 1/46 %#0 )<<#0*.' :<?(($!». 
«7%# R)4µ$05$ 1/46 >%* $0 @$ 3,6 ).)5 @$ µ) (%)5<"=0 0$ µ,@6 %# :<?(($ @$ (3"=&,(6 .$* µ)%, 
@$ µ"= 34"(9/4"=0 )4:$(5$. Q$ µ"= -4"=0 $=%"5 )4:$(5$. G$* $0 &)0 µ"= $4/()* @$ 3,6 () µ*$ 
,<<# &"=<)*,… (7%#0 ;<<,&$), ><)+ "* "4:$0?()*+ $=%' %# &"=<)*, .,0"=0 34"(9/4"=0 9$:#%> 
-"#@,0) µ) %"=+ :*$%4"8+ &)0 -"#@,0) µ) %# :<?(($. A?+ µ) -"#@,0) 0$ 3,46 ,&)*$ 3$4$µ"0'+ 
B645+ 0$ 1/46 %* :<?(($; E)0 34/3)* 0$ µ) (%)5<"=0 () 5&4=µ$, () (B"<' 0$ µ,@6 %# :<?(($;». 
95 ,(;.,#$63 4%µ$63 B5#56./#$(.$63 .%* µ,.505(.,*.$6%" – &#%()*+$6%" D/.=µ5.%- .5 
%&%:5 &5#5&7µ&%*0 (, 50%µ%$%+,0,:- ,@0%.$63 65$ 6%$0;0$63 &2/@*(µ%"- &%* .58$4,"%*0 505-
+65(.$63 +$5 05 8,)"+%*0 5&' µ$5 4$5)%#%&%$/µ70/ 503 µ,.505(.,*.$6' &2/@*(µ' 5223 – &3-
0.;- - 5I:;./ (*0@=6/ (.$- BA#,- .%*- 5054"%0.5$ (*B03 (./0 ,&$)30,$5 ;- ‘,04%-µ,.505(.,*-
.$67- = ,04%-&#%()*+$67- (*+6#%"(,$-’ &%* ,0.,:0%*0 ./ 4*(6%2:5 ‘70.58/-’ 5223 4$,*6%2"0%*0 
./ #/.= = *&'#/./ 76)#5(/ 5$./µ3.;0: 
«N3> %*+ B?4)+ 3"= /4B"0%$*… &)0 /B"=0 34"-<'µ$%$ µ) 3><)µ" 3.B. N9:$0*(%,0, S4,., &)0 
/B"=0 %>($ 34"-<'µ$%$ ($0 .* )µ,+».
«2 )%$*4)5$ )5B) µ*$ )4:"<$-5$ 0$ (%4?()* :.$D>0 (’ /0$ .'3" .$* µ"= )53$0 >%* /B"=0 &"=<)*, 
:*$ /0$ µ'0$. E)0 /B"=µ) 3$4$3,06. ;.)5 (%# &"=<)*,, '1)4$ <5:$ )::</D*.$ .$* "* ,<<"* ><"* 
"* )4:,%)+ (%" 9=%?4*" '%$0 K<<#0)+ .$* &)0 '1)4$0 %53"%$ :*$ %"=+ 784*"=+. C) :0?4*($0 .$* 
$3/.%#($0 .$<' )0%836(# :*$ %"=+ 784*"=+. ;:? @/<6 %" .$<> :*$ %"=+ $0@4?3"=+, :*$ %"=+ 
N9:$0"8+ .$* %"=+ ,<<"=+, $<<, 0$ ."*%,1"=0 >%* $=%>+ /B)* 3*" 3"<8 $0,:.#, " 784*"+».
!./0 &%#,:5 &#%- ./0 ‘70.58/’ / ,6&5:4,*(/ 65$ / +0A(/ ./- +2A((5- / +2;((A0 5054,$-
60"%0.5$ 65$ 5&' .5 6%$0;0$63 *&%6,:µ,05 ./- 7#,*03- µ5- ;- (/µ50.$6%: 4,:6.,- ‘70.58/-’, 
<5#322/25 'µ;-,/ I$;µ70/ 6%$0;0$6= &#5+µ5.$6'./.5 5054,$60",$ 65$ .5 (B,.$63 ,µ&'4$5: 
C3&%$,- )%#7- .5 (;#,*µ705 .#5"µ5.5 ./- &#%()*+$6=- ,µ&,$#:5-, 322,- )%#7- / 5*.%0'/./ 
13. K2. (B,.$63 9(:+650%* N. 6.3.: 104$3µ,(,- 65$ .,2$67- 16@7(,$- (.% &25:($% *2%&%:/(/- .%* ,#,*0/.$6%" 7#+%* µ, 
.:.2% G#3(/ 2.1/11: «>,27.,-/ V#,*0,- (.5 &,4:5 ./- µ,.503(.,*(/- 65$ ./- 70.58/- 0%µ:µ;- 4$5µ,0'0.;0 *&/6';0 
.#:.;0 B;#A0», V#+% 2.1.5/11: O5#.%+#3)/(/ .;0 *)$(.3µ,0;0 4%µA0 &%* &5#7B%*0 *&/#,(:,- 70.58/- (, M.9.O 
(./0 ,22/0$6= ,&$6#3.,$5 65@A- ,&:(/- 65$ 65.5+#5)= .;0 505+6A0 +$5 5032%+,- 4%µ7-, (, (*0,#+5(:5 µ, .% O5-
#%6'&,$% <50/µ$%, 191 / M<1! / 2011 (&,#:%4%- *2%&%:/(/- 2011-2013). 
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4*(6%2:5 ./- ,22/0$6=- +2A((5-, / ,*@"0/ ./- µ/.#'./.5- 65$ ./- 505.#%)=- .;0 &5$4$A0 
($4$5:.,#5 +$5 .$- +*05:6,-), / (;#,*µ70/ 6%"#5(/ .%* B#'0%* 505µ%0=- ‘.;0 B5#.$A0’ 5223 
65$ .%* 5&5$./.$6%" B#'0%* (&%*4A0, 65@A- 65$ %$ B;#$67- 5&%(.3(,$- (, 705 3+0;(.% .%&:% 
%:6/(/- 65$ µ,.56:0/(/-, 6*#:;- 'µ;- ,µ&#'@,./ 4#3(/ µ,.%:6/(/- (, 322/ ,*#;&5?6= BA#5, 
,:., 505$#%"0 (B74$5 ,6µ3@/(/- ./- +2A((5- µ5-, ,:., (.#7)%*0 ./0 ,6&5$4,*.$6= ,&704*(/ 
&#%- µ$5 +2A((5 &,#$(('.,#% B#/(.$6= 65$ B#=($µ/ ;- &#%- .5 (B74$5 D;=- .%*-.
«(2 3$4$."<"8@#(# .,3"*"= ).3$*&)=%*."8 34":4,µµ$%"+), …U4)*,D)%$*, $<<, µ) %#0 L=B"<":*-
.' .$%,(%$(# 3"= )5µ$* )&?, &)0 µ3"4?… 7) /1* µ'0)+ @$ µ,@6. ;3)*&' &)0 )5µ$* $:4,µµ$%"+, 
() /1* µ'0)+ µ3"4? 0$ µ,@6 %# :<?(($».
«A':$ :*$ 0$ .,06 µ,@#µ$ 34?%# 9"4, .$* /0"*6@$ >%* &)0 µ3"4)5 $=%' # :<?(($ (# )<<#0*.') 
0$ µ3)* .$@><"= (%" µ=$<> µ"=. 7%$µ,%#($ .$* 3':$ :*$ 0$ µ,@6 $::<*.,».
«Kµ$@$ $3> %#0 .>4# µ"=. 2 .>4# µ"= 3)43$%,)* (%"0 &4>µ" .$* B$*4)%,)* %"0 .>(µ" .$* </)* 
‘:)*$ ("=’, ‘:)*$ ("=’. … F@)<$ 3"<8 0$ µ,@6 ()<<#0*.,) $<<, $µ/(6+ /µ)*0$ /:.="+ .$* &)0 
µ3"4? 0$ 3)43$%,6 :*$ 0$ 3#:$506 (%$ µ$@'µ$%$».
«O%$0 '4@$ )&?, $3> Jµ>0"*$, '%$0 µ$.4*,… (%$ µ$@'µ$%$ N::<*.?0)… K9%$($ )&? .$* (=-
0/B*D$. N<<, $9>%"= :)00'@#.) %" 3$*&5 /34)3) 0$ )5µ$* (%" (35%* 0$ -"#@,6 %# :=0$5.$ µ"=. 
7%$µ,%#($ :*$ <5:"… O%$0 1$0$3':$ &)0 .$%$<,-$*0$ %53"%$ .$* (%$µ,%#($. (A$4$."<"8@#($) 
… :*$ µ'0)+, &)0 1/46 $.4*-?+. F%$0 :*$ &8" 9"4/+ %#0 )-&"µ,&$»
«K9@$($ )&? /:.="+, µ) &8" 3$*&*, 3?+ 0$ 3$4$."<"=@'(6; N0 µ3"4"8($… @$ 3$4$."<"=-
@"8($ ;<<#0*.' :<?(($, :*$%5 @/<6 0$ )3*."*060? µ) %"=+ $0@4?3"=+».
«A,6 () /0$ µ,@#µ$ $::<*.?0 .$* &)0 1/46 ),0 @$ (=0)B5(6 ' >B*… W/4)%) µ) %$ 3$*&*, .$* 
%"0 ,0&4$ µ"=… &)0 µ3"4? 0$ %$ $9'(6… X4'.$ µ*$ )=.$*45$ … )&? ."0%,... A#:$506. C>0" 
:=0$5.)+ .$* 3$*&*, 3,0) ).)5. C$@$506 ).)5 $::<*.,».
«(E)0 µ$@$506 )<<#0*., .$@?+)… "* K<<#0)+ %?4$ ,4B*($0 0$ µ*<"80 $4$-*.,… KB)* )&? /0$0 
9$4µ$."3"*> .$* 3,6 0$ $:"4,(6 9,4µ$.$, .* $=%>+ ,4B*() 0$ </)* </1)*+ (%$ $4$-*.,».
1&$&#'(@,.5, (.$- 0%/µ5.%4%.=(,$- .;0 6%$0;0$6A0 *&%6,$µ70;0 ./- 7#,*03- µ5- +$5 .% 
=4/ 5&%6./µ70% ,6&5$4,*.$6' 6,)325$% 65$ ./0 6,6./µ70/ &%2*+2;((:5 50$B0,"%0.5$ 'J,$- 
‘&%2$.$(µ$6=- ("+62$(/-’ 503µ,(5 (, ‘,µ3-’ 65$ .%*- ‘322%*-’ 65@A- ,0.%&:D%0.5$ (*µI%2$67- 
'J,$- 65$ (*+6#%./µ70,- %0.%2%+$67- 5&'J,$- +$5 .% #'2% .;0 ,6&5$4,*.$6A0 &#%('0.;0 'B$ 
µ'0% (./0 ‘70.58/’ (, 7050 07% 6%$0;0$6' (B/µ5.$(µ' 5223 65$ (.%*- µ/B50$(µ%"- 50%4$6=- 
6%$0;0$6=- 6$0/.$6'./.5- 65$ 6%$0;0$6=- 65.58:;(/-.
V.($,
«H$ 3$*&*, 3#:$50"=0 (B"<)5"».
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«H$ 3$*&*, µ"= @/<6 0$ µ,@"=0… O,%* 0$ µ,@)*+ .$<> )50$*. R*$ 0$ :50)*+ :*$%4>+, B4)*,D)%$* 
µ)</%#».
F 6%$0;0$6= 4$6.";(/ 5µI2"0,$ ./0 .#5*µ5.$6= &#%()*+$6= ,µ&,$#:5. E$ (B,.$63 &,#$%#$-
(µ70,- 'µ;- 6%$0;0$67- ,&5)7- (B,4'0 5&%62,$(.$63 µ, (*++,0,:- 65$ %µ%,@0,:- @7.%*0 ,&$-
&#'(@,.5 ,µ&'4$5 (./0 ‘70.58/’. 185:#,(/ 5&%.,2%"0 «.5 &5$4$3» .5 %&%:5 6%$0;0$6%&%$%"0.5$ 
(./0 5056%*)$(.$6= 6%$0;0$6%&%$/.$6= 5+652$3 ,0'- ,22/0$6%" (B%2,:%*:
«7%#0 3"<=.$%"*.5$ µ$+ =3,4B)* µ*$ .=45$ 3"= µ$+ $0%*µ)%635D)* µ) … .$B=3"L5$... I<<"* >µ6+ 
>B*».
«H$ 3$*&*, … (%#0 $4B' -4'.$0 &=(."<5$ (%" (B"<)5" :*$%5 &)0 '1)4$0 %# :<?(($. N<<, µ)%, 3"= 
/µ$@$0 %# :<?(($ -4'.$0 95<"=+. H" A,(B$ 3"= /.<)*($0 %$ (B"<)5$, 3)45µ)0$0 0$ 1$0$0"51"=0 
:*$ 0$ &"=0 %"=+ 95<"=+ %"=+. O%$0 '%$0 .<)*(%, %$ (B"<)5$ &)0 /-<)3$0 .$0/0$0 $3> %"=+ 95<"=+ 
%"=+, :*$%5 &)0 :0645D6 %"=+ :"0)5+ %"=+ $<<, %$ -:,D6 -><%$ .$* -</3"=0 ,<<$ 3$*&*,… KB"=µ) 
/0$0 95<" $3> 7=45$ .$* "* =3><"*3"* )50$* K<<#0)+… K0$+ ,<<"+ &)0 @=µ,µ$* $3> 3"*$ B?4$ 
)50$*».
3.5 89 *'++*%9:61
F ,µ&#'@,(/ 4#3(/ .;0 6%$0;0$6A0 *&%6,$µ70;0 ./- 7#,*03- µ5- *&%4/2A0,$ µ$5 5&%.*B/-
µ70/ 6%$0;0$6= 70.58/ (./ BA#5 µ5-. H*.' +:0,.5$ )50,#' 6*#:;- 5&' .$- .%&%@,.=(,$- .;0 
,#;.Aµ,0;0 505)%#$63 µ, .5 (B74$5 D;=- .%*-. !, 5*.7- 50$B0,"%0.5$ (*B03 (.%$B,:5 ‘&5#5:-
./(/-’.
«E)0 $3"9,(*($ … %53"%$».
«E)0 /B6 .$0/0$ (."3> :*$ µ/0$».
!.% 2'+% .;0 ,#;.Aµ,0;0 'µ;- 6*#:;- 50$B0,"%0.5$ (.%$B,:5 ‘)*+=-’. F ‘)*+= 5*.= (*0.,-
2,:.5$ µ, 4$3)%#%*- .#'&%*-. H0$B0,",.5$ (, :B0/ µ%$#%25.#:5-, &%* ,6)7#,.5$ µ, &5@/.$6'./.5 
µ&#%(.3 (./0 54*(A&/./ µ%:#5 .;0 50@#A&;0 65$ (./0 4"05µ/ .%* &,&#;µ70%*. !*B0= (./0 
&,#:&.;(/ 5*.= ,:05$ / ,&:62/(/ .%* @,:%* :
«E)0 µ3"4?. W/46 >%* )50$* 3,4$ 3"<8 &8(."<" 0$ %$ .$%$9/46».
«Q/<6 .$<8%)4# D6' :*$ %#0 "*.":/0)*, µ"= .$* %$ 3$*&*,. … F )&? ' $<<"8… O,%* @$ :4,L)* 
" @)>+».
«H" µ/<<"0; … E)0 =3,4B)* …A"*" µ/<<"0; E>1$ %" @)> >%* )5µ$(%) D60%$0"5».
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F ,µ&#'@,./ 4#3(/ 'µ;- 65.,*@"0,.5$ 6*#:;- (, µ$5 %0.%2%+$6=- *)=- ‘)*+=’. >$5 )*+= 
&#%- .'&%*- 322%*-, .'&%*- &%* 7B%*0 ,+6$I;.$(.,: (.% )50.5($56' .;0 ,#;.Aµ,0;0 ;- / 
5&'2*./ 76)#5(/ ,0'- ‘,&:+,$%* &5#34,$(%*’ ;- µ$5 *&%(.5($%&%:/(/ ./- ‘%*.%&:5-’. E$ .'&%$ 
5*.%: (*0,$#µ$63 505652%"0.5$ 5*.'µ5.5 65.3 ./ (*070.,*8/ 65$ ,µ)50:D%0.5$ ;- .'&%$ (.5@,-
#'./.5-, 5()32,$5-, ,#+5(:5-, 652".,#%* µ722%0.%-, ,6&5$4,*.$6A0 ,*65$#$A0 +$5 .5 &5$4$3, 
+,0$63 ;- ‘.'&%$’ µ$5- 652".,#/- D;=-.
«E)0 /B6 (."3> 0$ µ)506 )&?… :*$ %" µ/<<"0 %"= 3$*&*"8… /B6 (.)9@)5 0$ 3,6 $<<"8».
«7=0/B)*$ (./9%"µ$*. !$ 0"*?@6 >%* )50$* (%$@)4' # D6' µ"=. !$ 3,0) %$ 3$*&*, (%$ (B"<)5$ .$* 
0$ -46 <8(# :*$ %#0 .>4# µ"=» [/B)* $=%*(µ>].
«Q/<6 34?%$ 0$ )5µ$* $(9$<'+ µ) %$ 3$*&*, .$* %#0 "*.":/0)*$ () µ5$ B?4$. !$ &6 %$ 3$*&*, 0$ 
3#:$50"=0 (B"<)5", µ)%, 3$0)3*(%'µ*" .$* 0$ 9%*,B0"=0 %" µ/<<"0 %"=+. N=%> @/<6. H" .$<8%)4" 
µ/<<"0 :*$ %$ 3$*&*, µ"=… Q/<6 0$ (%$@? (%$ 3>&*$ µ"=, 0$ -46 &"=<)*,, 0$ )50$* .$<' &"=-
<)*,, 0$ -:,<6 <)9%,, 0$ µ#0 B4)*,D"0%$* %53"%$ %$ 3$*&*,… ),0 B4)*,D"0%$* <)9%, 0$ 3,0) (%" 
3$0)3*(%'µ*", µ*$ .$<' ).3$5&)=(# :*$ %$ 3$*&*, µ"=».
«A4?%$ 0$ 3,µ) () ,<<# B?4$ :*$ .$<8%)4# D6'… !$ 3,0) %$ 3$*&*, (%" (B"<)5", 0$ µ):$<?-
("=0, µ)%, >%$0 @$ µ):$<?("=0 %$ 3$*&*,, 5(6+ µ,@6 .,%* 0$ .,06..>%$0 @$ /B6 B4>0"».
V.($, ,8 50.$4$5(.%2=-, / 122345 ,µ)50:D,.5$ ;- µ$5 BA#5 &%* 4,0 4$5@7.,$ 63&%$% 5&' 
.5 &5#5&30; (.%$B,:5 .%* «&5#34,$(%*» 65$ ;- ,6 .%".%* ,850,µ:D%0.5$ 65$ 63&%$,- )#%"4,- 
,2&:4,- 6%$0;0$6=- 70.58/- (./ BA#5 ,0'- &2/@*(µ%" &%*, 322;(.,, 4,0 ./0 ,&$@*µ,:. F BA#5 
&#%I322,$ (.$- 5)/+=(,$- .%* &2/@*(µ%" µ5- ;- µ$5 ‘BA#5 µ,.3I5(/-’ (, µ$5 ‘)3(/ µ,.3-
I5(/-’ (./0 (*0%2$6= &#%()*+$6= .58$4$;.$6= ,µ&,$#:5. S- ,6 .%".%* / &5#5µ%0= (./ BA#5 
4$5@7.,$ .% B5#56.=#5 ,0'- ‘,.,#%-.%&$6%"’ - 50 'B$ ‘4*(.%&$6%"’ - 65$ %&;(4=&%.,, ,04$3µ,(%*, 
&#%(;#$0%", (.5@µ%" 50,)%4$5(µ%".
«A"<8 (./9%"µ$*… N<<, .$µ*, 9"4, /4B)%$* (%" µ=$<> µ"=… %?4$ %$ 3$*&*, 1).50#($0 )<<#0*-
.,. N<<, ),0 3,6 () ,<<# B?4$, ,<<# :<?(($; … H" 34>-<#µ$ )50$* >%* )&? &)0 /B)* &"=<)*,. 
E)0 µ3"4)5+ (=0/B)*$ 0$ .,@)($*».
;50$* 3"<8 &8(."<" 0$ -4)@)5 &"=<)*,. 7) <5:" @$ (%$µ$%'()* $=%> %" 34>:4$µµ$, &)0 @$ &50"=0 
3,<* <)9%, .$* @$ 34/3)* 0$ 98:"=µ) $3> %" (35%*, 3?+ @$ µ)50"=µ) (%" &4>µ"; G* $0 -4)* &"=<)*, 
[" ,0&4$+ µ"=] &)0 @$ )50$* .$@#µ)4*0'. G$* &)0 @$ 9@,0"=0 %$ <)9%, :*$ 0$ µ):$<?("=µ) %$ 
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